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Your Presence Requested. 
Ubi szs, tolle. 
F . ELLA B UCKINGHAM M. EMMA RIDLEY 
DORA A. KING 
SARAH PETERS JAMES P . DODDS 
JOSHUA A. EDQUIST 
GEORGE S . DICK OLIN B. CHASSELL 
"Tam Virtute quam Ingenio." 
KAT E ARMBRUSTER SUSIE E . EITHER 
EVA A. CADWALLADER 
JANET COWAN CLARA FUNSTON 
THEODORE P . EBERSOLE 
NELLIE HOCH JENNIE 0. HUGHEY 
LYDIA A. TRIMBLE 
PETER G . FULLERTON EMMA E. HOGG 
GEORGE M . LANGETEIG 
S ARAH KALLENBACH PAULINE M. LEADER 
BYRON W. McKEEN 
MAUD E. MILLER S. EUGENE McMAHON 
IRA ROADMAN 
WILLIAM R. PATTERSON 
CLARA M. TRAVIS 
W ARREN D. TOWNSEND 
HERBERT E. W HEELER EVA A. WIER 

